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都市環境における歩行の多様性
Varieties of Human Walking in the Urban Environment
廣　瀬　直　哉
HIROSE Naoya
Everyday walking in the urban environment looks automatic and monotonous at first 
glance. However, a close observation of walking in the street reveals diverse ways of walking 
such as changing the gait suitable for the road situation, or avoiding an obstacle on the road. 
The goal of the present article is to explore determining factors that generate varieties of 
walking in the urban environment. This article discusses such topics as walking for 
locomotion, walking spaces in the urban environment, and walking people in the street. In 
conclusion, varieties of walking are promoted by the two factors: the environmental factor 
such as diverse roads and everchanging walking environments; and the human factor such as 
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